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ABSTRAK 
Era globaliaasi dan modemisasi telah membawa perubahan di segaia 
bidang. khususnya peran wanita dalam bidang poUIik Dahulu, peran wanita 
hanya sebatas pada fungsi domeslik tetapi kini berubah menjadi fungs; publ.ik, 
atau dart proses reproduksi menuju proses produksL Fenomena tersebut 
merupakan suatu transformasi gender, Transformasi gender yang dibahas dalarn 
peneUtian ini berkenaan dengan transformasi gender di bidang poUIik, yaitu 
lentang keterUbatan wanita dalam poUlik 
Transformasi gender dalam bidang poUIik bertujuan. untuk menca:r:l 
persamaan hak dan kedudukan wanita yang setara dengan pria, Hal ini sejalan 
dengan arti penting dati demokrasi yang mengedepankan masalah persamaan 
hak-hak individu unluk berpartisipasi dan berkompetisi dalarn proses polilik 
Dalam penelitian i.ni, ada dua permasalahan yang diangkat yaitu: 1'"10.11111.,. 
apakah proses transformasi gender di bidang poUlik dalam kenyataannya dapat 
dikategorikan sebagai prooce demokraliBasi., baik di Indonesia maupun l3razil, 
kedllll, apakah persamaan dan perbedaan keterkaitan transformasi gender di 
bidang polilik dengan proses demokratisasi di kedua nega!:a temebut. Tujuan dart 
peneUtian ini adalah ingin mendapatkan pengetahuan deskripai tentang 
keterkaitan tra:nsformasi gender dengan proses demokratisasi dalam suatu rea1itas 
yang terjadi di Indonesia dan Brazil, selain itu ingin mendapatkan pengetahuan 
deskripai tentang persamaan dan perbedaan keterkaitan kedua hal di atas, Alasan 
peneliti memilih Brazil didasarkan pada adanya kemiripan fenomerui yang terjadi 
pada negara tersebut. 
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang 
gender dan demokrasi, sedangkan metode dan prosedur penelitian yang 
digunakan adalah metode perbandingan dan teknik pengumpuJan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Data dan informasi yang 
diperoleh diolah dengan care analise kualitatif, sehingga lidak menggunakan 
perhitungan stalis\ika, Adapun batasan waktu atau jangkauan peneUtian 
difokuskan pada Tahun 198O-an sampai dengan Tahun 199O.an, 
Hasil yang didapat dart peneUtian ini yangberkaitan dengan permasalahan 
yang diajukan adalah perto.f1Ill, daiam kenyataannya proses transformasi gender 
yang dilihat dart keterlibatan wanita dalam polilik di Indonesia sesungguhnya 
bukan merupakan proses demokrasi yang murni, artinya keterkaitan yang ada 
lidak be1'Bifat Jangsung, sedangkan yang terjadi di Brazil be1'Bifat langsung, artinya 
proses transformasi gender dalam kenyataannya merupakan proses demokratisasi, 
Adapun persamaan keterkaitan tersebut dilihat dati sosialisasi poUtik wanita, 
sedangkan perbedaannya dilihat dati pendidikan poUtik wanita dan rekrutmen 
poUlikwanita, . 
Kala-kata Kunci: Transformasi, Gender, Transformasi Gender, Demokrasi, Proses 
DemokratiBasi. 
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